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ЗАСТОСУВАННЯ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ  
У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 
Газетні матеріали завжди були і залишаються цінним джерелом 
для викладачів іноземної мови та всіх, хто вивчає мову. Газети да-
ють можливість «відкрити» країну, мову, якої вивчаємо: її пробле-
ми, спосіб мислення, звички ,традиції і таке інше. Це так званий 
кроскультурний аспект вивчення мови. З цього погляду газетні ма-
теріали є найбільш привабливими для викладачів та студентів. 
Ми, викладачі іноземної мови, найчастіше використовуємо га-
зети, ставлячи перед собою три основні цілі: розвиток основних 
мовних навичок; отримання інформації про культурні особливос-
ті суспільства; обговорення проблем, що порушуються у статті. 
Газетні матеріали приваблюють своєю доступністю та різно-
манітністю. Газети містять найсвіжішу інформацію. Це і недолік 
і перевага одночасно. Важливо розробити, підготувати і мати в 
запасі різноманітні види робіт, що могли б застосовуватись до 
матеріалів будь-якого характеру. Для цього треба лише творчо 
підійти до питання. 
Використовуючи газетні матеріали на заняттях, головне за-
вдання викладача зробити навчання якомога природнішим.  
Працюючи з газетами варто почати роботу з газетних заголов-
ків. По-перше, звернути увагу на їх граматичні особливості: від-
сутність артиклів, допоміжних слів, вживання простих часів за-
мість продовжених та перфектних та таке інше. Можна 
запропонувати студентам спробувати здогадатися про інформа-
цію, яку вони очікують зустріти в цій статті. Це завдання готує 
студентів до сприйняття матеріалу і є доволі природним. Саме 
так ми переглядаємо газетні заголовки і обдумуємо зміст статті 
перш ніж вирішити, чи варто її читати чи ні. 
Далі, як правило, йдуть вправи на сканування тексту.  
Можна запропонувати деякі інші види робіт, основані на га-
зетних матеріалах: 
 читання та відповіді на невеликі оголошення; 
 читання та відповіді на листи;  
 відповіді на об’яви про вакантні робочі місця — написання 
резюме; 
 придумування підписів під фотографіями та малюнками тощо. 
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Спробувавши будь-який вид роботи з студентами, викладачеві 
необхідно проаналізувати чи підходять ці завдання певній групі, 
зважаючи на рівень підготовки студентів, інтереси тощо. 
Сподіваюсь, що більшість моїх колег погодяться, що газети є 
одним із автентичних джерел мови і, безсумнівно, заслуговують 
на нашу увагу, особливо, коли ми застосовуємо комунікативний 
підхід до вивчення мови. 
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САМОКОНТРОЛЬ ЯК КОМПОНЕНТ  
КЕРОВАНОГО КОНТРОЛЮ В ПРАКТИЧНОМУ  
КУРСІ «ІНОЗЕМНА МОВА» 
 
Одна з актуальних проблем сучасної методики навчання інозем-
ним мовам — це орієнтація всього навчального процесу на активну 
самостійну роботу тих, хто вивчає іноземну мову (студентів). 
Розкриваючи поняття «самостійна робота», ми приєднуємося 
до думки тих вчених, які враховують не стільки характер самої 
діяльності студентів, скільки характер керування цією діяльністю 
(тобто, чи керує викладач цією діяльністю безпосередньо, чи 
опосередковано, через спеціальні навчальні матеріали). Виходячи 
з цього визначення, ми відносимо до самостійної роботи лише ті 
навчальні дії, які виконуються студентами без безпосереднього 
контакту з викладачем. 
В цьому перш за все і полягає задача самоконтролю студента-
ми своїх знань, вмінь та навичок. І цей самоконтроль є процесом, 
яким керує викладач. 
Ідея використання контролю як засоба керування при формуван-
ні умінь та навичок, не викликає сумнівів. З наукової точки зору ко-
нтроль — це підсистема в межах системи навчання в цілому, яка 
має особистий об’єкт, свої методи, яка реалізує свої функції. 
Самоконтроль являє собою дуже важливу складову всього мо-
дулю контролю. 
Таким чином, самоконтроль як невід’ємний взаємопов’язаний 
компонент контролю є процес керований і має особистий об’єкт, 
свої методи і функції з відносно жорстким чи гнучким керуван-
ням і ціль якого — це досягнення якомога кращих результатів 
навчання за найменшу кількість часу. 
